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NOTA EDITORIAL 
 
 
Em dezembro de 2014, no seu nono ano de publicação, a Revista Geografar lança 
o décimo oitavo número. Durante sua trajetória a Revista foi ganhando espaço e 
notoriedade no meio acadêmico-científico, evidenciado pela última avaliação Qualis da 
CAPES, classificada no estrato B2. A cada publicação, destaca-se a pluralidade e 
diversidade de temas de cunho geográfico. 
 
Conforme levantamento realizado, atualmente a Revista contabiliza 1427 usuários 
cadastrados e foi acessada mais de 500.000 vezes, com média de 1.580 acessos por 
artigo. Para este volume, o índice de aprovação de artigos submetidos foi de 60%. 
 
Os cinco artigos com maior número de acessos desde a criação da Revista 
Geografar até fevereiro de 2015 foram: 
 
 Origem e desenvolvimento da ecologia e da ecologia da paisagem (João Carlos Nucci) – 
17.826 acessos; 
 Indústria paranaense: formação, transformação econômica a partir da dédaca de 1960 e 
distribuição espacial da indústria no início do século XXI (Sonia Mar dos Santos Migliorini) – 
15.235 acessos. 
 Poluição hídrica por dejetos de suínos: um estudo de caso na área rural do município de 
Quilombo, Santa Catarina (Fabiola Oro Assis, Ana Maria Muratori) – 11.330 acessos. 
 Análise dos aspectos físicos e das intervenções antrópicas da bacia hidrográfica do Arroio 
Kruze –RS (Adriana de Fátima Penteado, Nina Simone Vilaverde Moura Fujimoto) – 8.462 acessos. 
 Reflexões sobre uma abordagem fenomenológica do espaço vivido de famílias rurais 
relacionadas à atividade turística (Letícia Bartoszeck Nitsche, Salete Kozel) – 8.176 acessos. 
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O Conselho Editorial agradece a todos que contribuíram para que a Revista 
Geografar pudesse alcançar o seu décimo sétimo número: consultores, autores, leitores e 
àqueles que já passaram pelo Conselho Editorial: Lucileyde Feitosa Sousa, Romario 
Trentin, Carlos Henrique Sopchaki, Simone Valaski, Ana Paula Marés Mikosik e em 
especial aos que tiveram a coragem de fundar a revista e colocar o projeto em prática:  
Claudinei Taborda da Silveira, Clotilde Zai e Helena dos Santos Lisboa. 
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